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n Lulusan  
[Etika] 
Kemampua
































1 7/5/2020 20:44:25 Pemkab Musi Rawas Surya Dharma 2016 Magister 
Manajemen 




2 7/6/2020 19:38:45 Sekolah Atisa 
Dipamkara 
Siti Ismayati 2016 Magister 
Manajemen 




3 7/8/2020 7:01:08 DPR RI Hasan Basri 2016 Pascasarjan
a 
Manajemen 




4 7/8/2020 14:13:17 SDN Duren Sawit 14 
pagi 
Helwiyah  2016 Magister 
Manajemen 
Sangat Baik Baik Cukup Baik Baik Baik Sangat 
Baik 
5 7/8/2020 14:28:14 NU SKIN INDONESIA 


















Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik Sangat 
Baik 
Baik 
7 7/10/2020 22:46:06 Pusdiklat Tenaga 
Teknis Pendidikan 
dan Keagamaan 
Dziya ulhaq 2016 Magister 
Manajemen 
Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Sangat 
Baik 
Baik 





Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 












10 7/6/2020 21:12:13 PT Ernst & Young 
Indonesia 
Purnama Alam 2016 MM Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 




12 7/8/2020 7:37:56 SDN Cipinang Besar 
Utara 06 Petang 
Karningsih 2017 Magister 
Manajemen 




13 7/8/2020 7:44:57 Kementrian 
Perdagangan 
Indonesia 
Tri Djulianto 2017 Magister 
Manajemen 



























16 7/8/2020 18:04:10 YPI ROUDHOTUL 
JANNAH 
ARIFIN 2017 MAGISTER 
MANAJEME
N 




17 7/9/2020 11:34:26 YPI ROUDHOTUL 
JANNAH 
ARIFIN 2017 MAGISTER 
MANAJEME
N 




18 7/10/2020 6:20:55 SDN CIPINANG 
BESAR UTARA 06 
PETANG 
KARNINGSIH 2017 MAGISTER 
MANAJEME
N 








Sangat Baik Sangat Baik Cukup Baik Sangat Baik Baik Sangat 
Baik 






Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat 
Baik 
21 7/11/2020 7:06:54 SDN Cipinang Besar 
Utara 06 Petang 
Karningsih 2017 Magister 
Manajemen 
Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat 
Baik 
















































































30 7/3/2020 7:25:04 Akademi Refraksi 
Optisi Leprindo 
Taufiki Hadi 2018 Magister 
Manajemen 






















33 7/3/2020 13:35:12 UHAMKA SRI MULYANI 2018 MAGISTER 
MANAJEME
N 


































37 7/6/2020 13:33:27 Koperasi Telkomsel Ari Nugroho 2018 Magister 
Manajemen 
Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat 
Baik 




Baik Baik Baik Baik Baik Sangat 
Baik 
Baik 














Baik Baik Baik Baik Baik Sangat 
Baik 
Baik 





I. Pem, M. M 
2018 Magister 
Manajemen 
















Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 




Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik 
45 7/9/2020 14:01:25 Inspektorat Jenderal 
Kementerian Agama 
Winarno 2018 Magister 
Manajemen 









Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik 
47 7/13/2020 16:39:58 UHAMKA LATIFAH 2018 MAGISTER 
MANAJEME
N 
Baik Baik Baik Cukup Sangat Baik Baik Baik 















Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
50 7/9/2020 8:44:48 Kementerian 
koordinator bidang 
politik hukum dan 
keamanan 
Arina ss mm 2018 Magister 
managemen 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
51 7/9/2020 8:46:20 Inspektorat kemenko 
polhukam 
Rendy 2018 Magister 
managemen 
Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik 






Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
53 7/9/2020 8:48:34 Komisi kejaksaan RI Bambang H 2018 Magister 
managemen 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
54 7/9/2020 8:50:11 Deputi bidkor infotur 
kemenko polhukam 
Syiful garyadi 2018 Magister 
managemen 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
55 7/9/2020 8:51:43 Kemenko polhukam 
RI 
Siti nurhayati 2018 Magister 
managemen 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
56 7/10/2020 21:10:40 Kemenko polhukam Siti nurhayati 2018 Magister 
manageman 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 




2018 MM Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sangat 
Baik 
58 7/3/2020 8:59:38 Kemdikbud Emy Fitriani 2018 MM Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
59 7/5/2020 6:30:23 PT. Trimitra Baterai 
Prakasa 
Zainuri 2018 MM Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik 
60 7/6/2020 6:44:56 SMK PGRI 36 Yolanda 
Fiscasari 




61 7/6/2020 9:30:07 Kementerian 
Kesehatan 
Supatmi 2018 MM Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
62 7/8/2020 16:11:06 Kemenko Polhukam Nano 
Saryanto 




63 7/15/2020 16:42:45 Akademi Refraksi 
Optisi Leprindo 




64 7/9/2020 18:06:43 Moch Amin Magister 
Manajemen 




65 7/9/2020 18:08:31 Moch Amin Magister 
Managemen 




             
             
 
